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ABSTRAK
Barbie adalah permainan patung perempuan yang pertama di dunia di mana produknya sangat terkenal diseluruh 
durtia malah peminatnya juga bukan terdiri di kalangan kanak -  kanak,tapi juga dikalangan remaja dan dewasa. Perkataan 
Barbie berasal dari panggiian anak perempuan penciptannya yang mana bergelar Barbara. Ruth Handler adalah pereka 
patung Barbie yang sayangkan anaknya sehingga menggelarkan nama anak patung ciptaannya mengikut nama manja 
anaknya. Cadangan mereka bentuk butik galeri Barbie adalah bertujuan untuk memberi kepentingan kepada peminat Barbie 
dan kanak -  kanak perempuan mendapatkan koleksinya kerana produk Barbie adalah terhad pengeluarannya di sini dan 
memberi peluang kepada mereka untuk mengambil tahu lebih tentang produk Barbie ini serta memberi peluang untuk 
mereka merasai sendiri menjadi seorang Barbie dan terdiri di kalangan mereka. Lokasi yang dipilih dalam cadangan 
merekabentuk butik galeri ini adalah di Pavilion Kuala Lumpur iaitu salah satu pusat membeli belah yang terkenal di ‘segi 
emas’ Kuala Lumpur. Dari segi perkhidmatan dan kemudahan lain sangat memuaskan kerana ia mempunyai jalan 
pengangkutan yang boleh memudahkan pengujung untuk mengunjunginya. Produk Barbie adalah produk yang sangat 
terkenal dan besar di dunia. Tetapi di Malaysia produk ini masih belum lagi mempunyai butik galeri sendiri. Kebanyakan 
produk ini dijual di kedai -  kedai permainan lain contohnya di Toy f  us, Toys city, Pakson, Jusco dan lain -  lain. Dengan itu 
mengapa tidak produk Barbie dijual dan diperkenalkan lagi di butik galerinya sendiri di sini seperti produk permainan dan 
fesyen lain sebagai contoh World of Cartoons, MCKY butik, Disney, Lego dan lain -  lain. Kesemua kajian dibuat untuk 
melaksanakan projek ini dengan baik dan jayanya. Kajian dibuat melalui tapak bangunan yang di cadangkan dan konsep 
serta gaya juga turut dikaji agar rekabentuk ruang dalaman butik galeri Barbie ini dapat direka dengan kehendak klien serta 
pelanggan yang mengunjungi kelak. Semua proses -  proses merekabentuk dikaji dan dianalisa dengan teliti agar hasil 
merekabentuk dapat di cadangkan dengan baik.
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BAB 1.0 PENDAHULUAN 
1.1 PENGENALAN
Patung Barbie sangat terkenal dan digemari ramai terutama kanak -  kanak perempuan di seluruh dunia malah di 
kalangan perempuan remaja dan dewasa juga turut meminati patung Barbie ini, ia dibuktikan dengan adanya keluaran lain 
selain patung Barbie iaitu Barbie juga turut mengeluarkan koleksi -  koleksi lain antaranya ialah Barbie Art Craft, Barbie 
Games and DVD, Barbie clothing, Barbie Book dan lain -  lain lagi. Barbie menjadi sangat terkenal di seluruh dunia Barbie 
adalah salah satu permainan kanak -  kanak perempuan yang paling berjaya penjualannya pada masa dahulu dan juga kini.
Projek ini merupakan cadangan merekabentuk butik galeri Barbie untuk peminat -  peminat Barbie yang terdiri daripada 
kanak -  kanak perempuan di mana jua di pelusuk dunia, dan tidak terkecuali perempuan remaja dan dewasa juga turut 
meminati Barbie. Ini dapat dibuktikan di luar negara yang mana di sana kebayakkan mereka ingin menjadi perwatakan 
seperti Barbie. Mereka lebih bersikap fanatik terhadap pemakaian Barbie kerana Barbie adalah salah satu model fesyen yang 
terkenal di dunia yang mana pakaian yang dipakainya kebanyakkan belum dipakai oleh mana -  mana model manusia di 
dunia.
Di Malaysia, kita masih lagi tidak mempunyai tempat penjualan atau kedai khas yang menjual barangan ataupun produk 
Barbie. Berbanding di luar negara, mereka mempunyai banyak kedai yang khas bagi menjual produk Barbie ini. Melalui 
kajian yang saya lakukan, produk Barbie di Malaysia banyak dijual di kedai -  kedai lain bersama dengan jenama patung lain. 
Dengan ini amat meyukarkan bagi peminat Barbie untuk menambahkan koleksi atau mencari koleksi kain yang diinginkan.
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